






































































例えば，医療給付・医療サービスに関連する分析としてBryan et al(1998), Freeman(1998),Hakim and
Pathak(1999), Ratcliffe and Buxton(1999), Ryan(1999), Ryan and Farrar(1994), Ryan and Hughes(1997), Singh et


























































































































































































































































































































































































































































   保険 
（本人） 
組合健康 










   保険 
（本人） 
共済健康 
    保険 
（家族） 
 
  その他 
（船員、日 
   雇など） 
TOTAL  790         510          29           14          130          13           43             6           36             1         8 
                  100        64.6         3.7          1.8        16.5          1.6          5.4          0.8          4.6          0.1         1
70～74  179         126          12             3            17            7             5             2             7             0          0 
                  100        70.4         6.7          1.7          9.5          3.9          2.8          1.1         3.9             0          0
75～79  246         155           11            5           39             4           12            2            15            0          3 
                  100          63          4.5            2         15.9          1.6          4.9         0.8          6.1             0       1.2
80～84  180         110            2             5           37             0           11             2           10            1          2 
                  100        61.1         1.1          2.8        20.6            0           6.1         1.1          5.6          0.6       1.1
85～89  107           69            0             0           22             2           11            0             2             0          1 
                 100        64.5            0             0         20.6          1.9        10.3            0          1.9             0       0.9    
90歳以上     41          25            2             0              9            0             4             0             1             0          0 
                  100           61         4.9             0           22             0          9.8             0         2.4             0          0
不明  37          25             2             1             6            0              0            0             1             0          2 















   保険 
（本人） 
組合健康 










   保険 
（本人） 
共済健康 
    保険 
（家族） 
 
  その他 
（船員、日 





TOTAL 757          149          100           96            50           55            36         205             2              1            3     10 
                100(%)      19.7        13.2         12.7          6.6           7.3           4.8        27.1          6.9           0.1        0.4     1.3
20～29 132            36           15            17              7             5              5           40             2              0            2       3 
                100(%)      27.3        11.4         12.9          5.3           3.8           3.8       30.3           1.5             0          1.5    2.3
30～39 156            34           27            27            12           15              4          34              0              1            0       2 
                100(%)      21.8        17.3         17.3          7.7           9.6          2.6        21.8             0            0.6            0    1.3
40～49      144            32           26            21           11           17            13           22             0              0             0      2 
               100(%)      22.2        18.1         14.6          7.6        11.8              9        15.3             0              0             0   1.4
50～59      174            37           27            24           15            13            11           41             5              0            0       1 
               100(%)      21.3        15.5         13.8          8.6           7.5          6.3         23.6          2.9              0            0    0.6
60～69      149              9             5              7             5              5             3           67           45               0            1      2 
               100(%)           6          3.4           4.7          3.4           3.4             2           45        30.2               0         0.7    1.3
不明            2              1             0              0             0              0             0              1            0               0            0       0 











 医療保険給付率（3 割‐ 自己負担率）*                                          12640            1.4375       0.496098            1            2 
軽医療を保険に含む*                                                                       12640            0.5625       0.496098            0            1 
高度先端医療を保険に含む*                                                            12640                  0.5         0.50002            0            1 
終末期医療を保険に含む*                                                                12640                  0.5         0.50002            0            1 
高額医療費の自己負担を増やす*                                                     12640            0.5625       0.496098            0            1 
高齢者の保険料を徴収する*                                                            12640            0.5625       0.496098            0            1 
代替案を選ぶ                                                                                   10983        0.351634       0.477502            0            1 
性別（男＝1 ）                                                                                12640        0.305063       0.460452            0            1 
年齢                                                                                                 12048         79.36122      5.539867           70          97 
教育（短大以上＝1 ）                                                                     12640         0.506329        0.49998            0             1 
高血圧・動脈硬化などの血圧・血管関係の持病                             12640         0.527848      0.499244            0             1 
狭心症などの心臓関連の持病                                                          12640         0.193671        0.39519            0             1 
糖尿病などの糖尿関連の持病                                                          12640         0.127848      0.333934            0             1 
脳梗塞・くも膜下出血などの脳関連の持病                                    12640         0.088608       0.284188           0             1 
慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍などの消化器系関連の持病       12640         0.108861       0.311477            0             1 
ぜん息、慢性気管支炎などの呼吸器系関連の持病                         12640         0.070886       0.256645            0             1 
腰痛や肩こり・関節炎・リウマチなどの持病                                12640         0.316456       0.465111            0             1 
緑内障・白内障などの眼関係の持病                                               12640         0.343038      0.474743            0             1 
腎臓病、腎不全などのじん臓関係の持病                                        12640         0.024051      0.153213            0             1 
いぼ痔、切れ痔などの肛門系の持病                                               12640         0.037975      0.191143            0             1 
世帯所得                                                                                          11648         793.1319      405.1284        200       2000 
高齢者所得                                                                                       11440         239.6503        214.203        100       1500 
世帯資産                                                                                          11120         4501.079      3835.174         300     15000 
高齢者資産                                                                                       10944         2016.813      2472.619        200     10000 
                                                                                              注）所得、資産の単位は万円（年額）である。*印はAttribute を示す。 
 
















サンプル数　    平均値　     標準偏差  　最小値　最大値 
 
保険料倍率*                                                                                        6813        1.444444       0.496941            1            2 
軽医療を保険に含む*                                                                          6813        0.555556       0.496941            0            1 
高度先端医療を保険に含む*                                                               6813        0.444444       0.496941            0            1 
終末期医療を保険に含む*                                                                  6813        0.555556       0.496941            0            1 
高額医療費の自己負担を増やす*                                                       6813        0.555556       0.496941             0            1 
代替案を選ぶ                                                                                      5790        0.612953       0.487117            0            1 
年齢                                                                                                    6795        45.25166         14.0912          20          69 
教育（短大以上＝1 ）                                                                        6813        0.940555       0.236473            0            1 
被扶養者                                                                                             6813        0.245707       0.430537            0            1 
高血圧・動脈硬化などの血圧・血管関係の持病                                6813        0.100396         0.30055            0            1 
狭心症などの心臓関連の持病                                                            6813        0.019815       0.139375             0            1 
糖尿病などの糖尿関連の持病                                                            6813        0.030383       0.171652             0            1 
脳梗塞・くも膜下出血などの脳関連の持病                                       6813        0.005284       0.072504            0            1 
慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍などの消化器系関連の持病          6813        0.047556       0.212841            0            1 
ぜん息、慢性気管支炎などの呼吸器系関連の持病                            6813        0.025099       0.156438            0            1 
腰痛や肩こり・関節炎・リウマチなどの持病                                   6813        0.097754       0.297004            0            1 
緑内障・白内障などの眼関係の持病                                                  6813        0.031704       0.175224            0            1 
腎臓病、腎不全などのじん臓関係の持病                                          6813        0.015852       0.124912             0            1 
いぼ痔、切れ痔などの肛門系の持病                                                  6813        0.018494       0.134739            0            1 
世帯所得                                                                                             6435        670.1399       373.3902        200      2000 
本人所得                                                                                             6075        282.5926         259.288        100      1500 
世帯資産                                                                                             6084        2985.799       3377.208        300     15000 












医療保険給付率（3 割‐ 自己負担率）*                                      0.102129 **       0.033917           0.003          0.03563 
軽医療を保険に含む*                                                                   0.550676 **       0.034222                  0        0.186924 
高度先端医療を保険に含む*                                                         0.412372**       0.034253                  0         0.143108 
終末期医療を保険に含む*                                                            0.587935**        0.034131                  0        0.202878 
高額医療費の自己負担を増やす*                                                  -0.18996**        0.033438                  0         -0.06661 
高齢者の保険料を徴収する*                                                         -0.14495**        0.033054                  0         -0.05077 
性別（男＝1 ）                                                                             -0.17884           0.095635           0.061         -0.06112 
年齢                                                                                               -0.02217**        0.007354           0.003        -0.00774 
教育（短大以上＝1 ）                                                                   -0.04368           0.082847          0.598         -0.01524 
世帯所得                                                                                        -0.00021*         0.000101           0.035         -7.4E-05 
高齢者所得                                                                                   0.000222           0.000172           0.197        7.74E-05 
高血圧・動脈硬化などの血圧・血管関係の持病                          -0.27434           0.078407                  0         -0.09592 
狭心症などの心臓関連の持病                                                       0.206217*         0.089615           0.021        0.074075 
糖尿病などの糖尿関連の持病                                                      0.076818           0.112525           0.495        0.027186 
脳梗塞・くも膜下出血などの脳関連の持病                                   0.01923           0.100597          0.848        0.006736 
慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍などの消化器系関連の持病      0.04568           0.125817           0.717        0.016078 
ぜん息、慢性気管支炎などの呼吸器系関連の持病                      0.298963*           0.11697           0.011        0.110113 
腰痛や肩こり・関節炎・リウマチなどの持病                             0.240312**        0.086382           0.005        0.085433 
緑内障・白内障などの眼関係の持病                                            -0.18295*          0.089645           0.041           -0.0629 
腎臓病、腎不全などのじん臓関係の持病                                     -0.21873**          0.00168 .                           -0.07171 
いぼ痔、切れ痔などの肛門系の持病                                            -0.43753*          0.210088           0.037         -0.13447 
定数項                                                                                           0.740026          0.593994           0.213 
 
係数            標準誤差        p‐ 値         限界効果 
 
 
注）推定方法はランダム効果を考慮したプロビット推定、サンプル数は 9546 （個人は616 ） 















係数            標準誤差        p‐ 値         限界効果 
 
 
保険料倍率*                                                                                     -0.0853          0.046336           0.066            -0.0301 
軽医療を保険に含む*                                                                   0.235433**        0.044688                  0        0.083449 
高度先端医療を保険に含む*                                                        0.269685**         0.046476                 0        0.094252 
終末期医療を保険に含む*                                                            0.450717**        0.052888                  0        0.159972 
高額医療費の自己負担を増やす*                                                  -0.13562**        0.046216           0.003         -0.04765 
年齢                                                                                              0.012178**        0.004124           0.003        0.004297 
教育（短大以上＝1 ）                                                                   -0.12212          0.253344             0.63         -0.04185 
世帯所得                                                                                        -0.00027           0.000161           0.097         -9.4E-05 
本人所得                                                                                        -0.00022          0.000238           0.353          -7.8E-05 
被扶養者                                                                                       0.098709           0.123152           0.423        0.034336 
高血圧・動脈硬化などの血圧・血管関係の持病                          -0.30472           0.167588           0.069         -0.11316 
狭心症などの心臓関連の持病                                                       -0.83497*          0.332653           0.012        -0.32245 
糖尿病などの糖尿関連の持病                                                      0.268004            0.428351           0.532        0.087908 
脳梗塞・くも膜下出血などの脳関連の持病                                  -0.84542           0.799898           0.291        -0.32658 
慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍などの消化器系関連の持病-     0.39274*         0.201308           0.051         -0.14798 
ぜん息、慢性気管支炎などの呼吸器系関連の持病-                       0.08047           0.254227           0.752        -0.02891 
腰痛や肩こり・関節炎・リウマチなどの持病                              -0.23423           0.164913           0.156        -0.08605 
緑内障・白内障などの眼関係の持病                                            0.181865           0.216347           0.401         0.06125 
腎臓病、腎不全などのじん臓関係の持病                                    0.447962           0.297383           0.132        0.138121 
いぼ痔、切れ痔などの肛門系の持病                                            -0.45425           0.560158           0.417         -0.17313 
定数項                                                                                           0.066521          0.357626           0.852 
 
表4　一 般調査の推定結果 
注）推定方法はランダム効果を考慮したプロビット推定、サンプル数は 5161 （個人は602 ） 


























高度先端医療 終末期医療 高額医療費自己 
  負担の一部増 
注）表4 の推定結果における各Attribute の係数を、軽医療 
       の係数で割ったもの。 
表6　軽医療保険負担化に対する各政策の効用の割合（一般調査） 
 
1.15                      1.91                      0.58
6） 引上げ前後の高額医療費の上限金額は，質問票に示したとおりである。一般分も同様。
表5　自 己負担率1 割分の効用に対する各政策の効用の割合（高齢者調査） 
 
注）表3 の推定結果における各Attribute の係数を、給付率の係数で割ったもの。 
軽医療 高度先端医療 終末期医療 高額医療費自己 負担の一部増 
高齢者の保険料 
徴収（月額5 ％） 









































β                             0.551                0.588               -0.190              -0.145                0.102 
 費用（兆円）                      0.70                  1.11                 -0.17                -1.25                  0.94 








































β                               0.235                0.451               -0.136              -0.085
費用（兆円）                     1.94                    0.4                 -0.87                -15.8 
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